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ABSTRACT	
In this paper we have analysed the plants remains on the Recent Neolithic in the <<Cova de Recambra>> in Valen-
cia (East Spain). The seeds identified are Triticum durum/aestium, Hordeum vulgare L. var. nudum, Triticum di-
coccum Sch. and the Viciafaba var.minor. The most important is a presence today in the Neolithic levels of the Vi-
ciafaba var.minor.
La Cova de Recambra està situada a la Marxuquera,
a una altitud de 250 metres sobre el nivell del mar, en
una vessant del Molló de la Creu, a 3 quilômetres de
distància amb la Cova del Liop. El Molló de la Creu és
una de les elevacions de Serra Falconera, que separa la
plana litoral dels voltants de Gandia amb la plana inte-
rior de Ia Marxuquera (Aparicio, Gurrea i Climent,
1983).
Aquesta cova forma part d'un gran nucli de nom-
brosos jaciments d'època neolItica agrupats en un area
coneguda com la Conca de Ia Safor. Els nuclis més im-
portants d'aquesta Conca que son motiu d'estudi son
la Cova del Liop, Cova de l'Aire Calent, Cova Negra,...
Les successives campanyes d'excavació han permés
establir amb seguretat una lectura completa de la Se-
qüència estratigràfica de la Cova. Aquesta seqüència
permet reconèixer Ia utilització de la Cova com un hoc
d'habitació que ocupa des del NeolItic Antic, NeolItic
II o NeolItic recent, EneolItic, fins al Bronze Valencià.
Fins al moment s'han realitzat diferents anàlisis an-
tracolôgiques a la Cova, de la interpretació de la qual
se'n distingeixen dues etapes (Vernet, Badal, Grau,
1983):
- La primera etapa (fase A) correspon al NeolItic Antic
(nivells IX, VIII, VII i VI). Anteriorment a aquesta
data de Radiocarboni 5790 BP., s'observa la presència
de Quercus ilex o cocqfera, Olea europaea var. sylves-
tris, i en petites proporcions, Pinus halepensis. Junta-
ment amb les restes de carbons, s'ha identificat, a més,
un pinyol d'oliva que també s'associa a Olea europaea
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Laboratoire de PALEOBOTANIQUE. U.S.T.L. Montpellier Fig. 1.— Situació geogràfica de Ia Gova de Recambra (J/alència,).
var.sylvestris. Posteriorment i a partir de la data ante-
rior, els Quercus ilex o coccfera disrninueixen, men-
tres que Pinus halepensis augmenta considerablement.
Amb Olea, el Pi és l'espècie dominant. En més petita
proporció apareixen Fraxinus ornus, Quercus faginea
ssp. valentina corn també espècies corn Erica arborea,
Erica multijiora, Rhamnus lycioides i algunes ilegumi-
noses, aquestes ñltimes favorables per una vegetació
postforestal i una forta acció antrôpica, més important
que al principi d'aquest perlode. D'aquesta primera
etapa ünicament hem identificat una ilavor que prove
de cereals.
La segona etapa (fase B) s'identifica amb el NeolItic
recent, nivells V i IVb. Aquesta fase està caracteritzada
per un fort percentatge d'Olea europaea var.sylvestris i
la disminució del Pi d'Alep. Les espécies de garrigues
es mantenen: Erica arborea, Erica multi/bra, Rham-
nus lycioides, lleguminoses, senyalant que la deforesta-
ció/degradació del bosc és més important a finals del
NeolItic; aquesta sembla continuar fins a l'Edat del
Bronze almenys (Grau, 1984). Respecte a les restes de
llavors i fruits, és precisament en aquesta fase que es
conserven vans exemplars de cereals i lleguminoses.
2.— ESTUDI CARPOLOGIC
Les mostres que contenen les restes de Ilavors es tro-
baven entre els carbons i de manera dispersa en el jaci-
ment, no estan associades a cap estructura concreta.
Els materials analitzats pertanyen al nivell VII i al
nivell IVb. El nivell VII es troba associat arqueolôgica-
ment amb el NeolItic Antic i compta amb una datació
radiocarbônica de 5790±220 BP (Ly-2849), perfecta-
ment compatible amb lès restes materials conegudes
d'aquest perlode. El nivell IVb pertany al NeolItic re-
cent i té una datació radiocarbônica de 3850±160 BP
(Ly-2848), que segons sembla, es considera una data
una mica recent per aquest moment (Grau, comunica-
ció oral).
L'estat general de conservació de les restes analitza-
des és bo i es poden apreciar amb bastant claredat els
caràcters morfolôgics per la seva identificació. En cap
cas, hem localitzat o identificat restes d'espiguetes, de
raquis o de pellofes, associades a les cariôpsides recu-
perades.
Unicament hem reconegut un fragment que vingui
d'aquest nivell, que pertany al Quadre F6. Es tracta
d'un fragment d'ordi nu (Hordeum vulgare var.nu-
dum), del que no hem procedit a la seva medició (cal-
cul dels Indexs biometrics). No obstant, la seva obser-
vació permet identificar que es tracta d'una cariôpside
d'un gra al que Ii falten les seves cobertes, fenômen que
no passa amb l'ordi vestit que malgrat la seva carbo-
nització solen conservar normalment les pellofes, o en
alguns casos, restes d'elles. També hem pogut apreciar
una ametria caracterIstica en el sole de la seva cara
ventral, element que ens permet apreciar que no es
tracta d'ordi diploide (2 fileres).
Els caràcters morfolôgics observats ens permeten, a
més, apreciar que es tracta d'una llavor arrodonida,
amb un solc ventral ample, sense pellofes i un area del
germen profunda. Aquests caràcters ens permeten as-
segurar la seva associació a ordi nu (Hordeum vulgare
L. var.nuduni).
D'aquest nivell s'han conservat restes que permeten
inferir algunes hipôtesis sobre la dicta vegetal dels
grups pobladors de Recambra, a més d'augmentar
nous coneixements sobre com actuaven en el mcdi na-
tural a on es desenvolupaven aquests grups. En total
hem comptabilitzat 47 liavors, de les que 46 pertanyen
a cereals i 1 a una lieguminosa. Totes elles es tracten
de plantes cultivades.
Hem pogut identificar entre els cereals que les restes
son de blat (Triticum durum/aestivum), i d'ordi nu
(Hordeum vulgare L. var.nudum).
a - Triticum durum/aestivum:
Hem comptat un total de 19 cariôpsides de blat
dur/comü. Els Indexs biometrics son els següents:
n: 19 exemplars. L: 4.03 (3.18-4.68) x 1: 2.53
(2.28 .•3.l2)xh: 2.42 (1.92-2.7) mm.
L/1: 1.52 h/l: 0.65 mm.
La mida de les Havors de Triticum observades pot
comparar-se amb el d'altres restes analitzades a la Pe-
nInsula. Considerant el seu nombre escàs, hem de ser
prudents per associar directament els indexs biomè-
tries observats a Recambra amb els indexs d'altres jaci-
ments amb una major proporció de restes analitzats.
Les Ilavors de Triticum poden reconèixer-se com scm-
blants a les identificades per M. Hopf en els nivells de
NeolItic Antic de la Cova de 1'Or, a les que denomina
de mida menor (Hopf, 1966). Tampoc son diferents les
ident:ificades com T aestivo-compactum en els nivells
eneolItics de la Cova del Toll (Moia), (Hopf, 1971).
Igualment es poden reconèixer com els de Neolitic fi-
nal ala Cova de Nerja (Málaga), (Hopf, 1970). Malgrat
tot, tenim que insistir que la proporció de restes ana-
litzades en els anteriors jaciments esmentats és més
gran que els identificats a la Cova de Recambra, a cx-
cepció de les cariôpsides identificades a Can Tintorer,
perô que guarden certa similitud per la seva robustesa
(Villalba et alii, 1986).
Per diferents raons, Schiemann va incorporar sota la
mateixa nomenclatura de Triticum aestivo-com-
pactum Sch. a Triticuni aestivum L. (blat comü) i Tn-
ticum compactum Host. (blat compacte) que perta-
nyen els dos al grup dels blats hexaploides (Schie-
mann, 1948). La major part dels autors han utilitzat i
segueixen utilitzant aquest mateix terme per identifi-
car les cariôpsides de blat hexaploide que presenten
una forma curta i bastant arrodonida. Aixô passa per
no poder diferenciar amb certesa els caràcters que per-
tanyen a Triticum aestivum L., que son més allargats
quan no han tingut contactes amb el foe, amb els ca-
ràcters de Tniticum compactum Host. que solen ser
més curts i arrodonits. Perô aquest mateix problema
d'identificació succeeix també amb els blats tetraploi-
des (T. durum, T. turgidum i en alguns casos el mateix
T dicoccum), que una vegada han mantingut contac-








Fig. 2.— Part superior. mapa de dispersiO de resies de Vicia faba var.
minor al llarg delMediterrani.
Part inferior, restes vegetals de Vicia faba var. minor de la Cova.
La utilització del terme T durum/aestivum es pro-
posa a partir d'alguns treballs de Van Zeist. Van Zeist
suggereix utilitzar aquesta nomenclatura per reconèi-
xer que és impossible pronunciar-se sense restriccions
sobre la identitat del blat hexaploIde conegut en els ja-
ciments arqueolôgics (Van Zeist, 1980). Segons aquest
autor, les Ilavors carbonitzades de Triticum durum
presenten una variabilitat semblant, quant a forma i a
mesura, que les recollides sota el terme de Triticum
aestivo-compactum. També reconeix que tampoc p0-
den diferenciar-se aquestes mateixes espècies entre els
entrenusos i els raquis carbonitzats (Van Zeist, 1976),
encara que hi ha alguns autors que opinen que en cer-
tes condicions si és possible la identificació de les espè-
cies (Van Zeist, 1980).
D'una altra banda, Van Zeist proposa que des d'un
punt de vista ecologic Triticum durum es un candidat
més probable que T aestivum en l'àrea mediterrànea.
Els blats durs estan millor adaptats a les condicions cli-
màtiques de la zona mediterrània, i els blats associats a
T aestivum son cultivats en més gran extensió en les
regions temperades (Van Zeist, 1980; Helbaek, 1959).
En la nostra opinio, nosaltres acceptem l'utilització
del terme proposat per a la identificació dels blats amb
problemes de diferenciació i d'observació actuals.
Sembla cert que des d'un punt de vista ecologic, els
blats durs tenen més probabilitat d'estar millor adap-
tats a regions menys temperades que els blats comuns.
Maigrat aixô, per raons de rendabilitat i de consum, la
capacitat d'adaptació d'espècies vegetals a d'altres me-
dis ambients per efectes de la manipulació humana és i
ha estat un factor molt important, que permet la coe-
xistència de diferents espècies procedents de regions
ambientals diferents (Boyeldieu, 1980). Aixô suposa
que tampoc hem d'adaptar sense restriccions el terme
proposat, sinó que Ia seva utilització té que permetre
recollir ünicament el problema de la identificació de
les dues espècies, perqué sota aquesta nomenclatura
agrupem a dues espècies que pertanyen a diferents
grups genetics amb diversos continguts proteInics i di-
ferents rendabilitats en la seva producció.
b - Hordeum vulgare L. var. nudum:
Les liavors identificades d'ordi flu son en la seva ma-
joria asimètriques en el soic central de la cara ventral,
d'aspecte arrodonit i l'ârea a on s'ubica el germen es
profunda. Al tractar-se de cariôpsides amètriques con-
firma el caràcter que s'atribueix als tipus polistics.
Els Indexs biometrics son els següents:
n: 27 exemplars
L: 4.17(3.54-5.04)x 1: 2.49(2.l0-3.54)xh:
2.26(1.86-2.76) mm.
LI!: 1.41 h/I: 0.90 mm.
Fig. 3.— Cova de Recambra, restes vegetals depisana (Triticum dicoccum). Ref D6 NIVb, 15 augments.
Hem observat una certa deformació en l'ample de
les cariôpsides analitzades que pertanyen a aquesta es-
pècie. Aquesta deformació estâ provocada per l'acció
del foe. Maigrat aixô, no es presenta cap problema per
la seva atribució corn ordi nu, ja que a més, tampoc
hem trobat cap tipus de traces de les pellofes que es so-
len conservar en les ilavors d'ordi vestit.
L'observació dels Indexs dels materials analitzats a
Recambra no difereixen pràcticament dels realitzats en
els jaciments ariteriorment mencionats. En efecte, en-
cara que Ia producció segueix essent menor, en el cas
de l'ordi nu el tamany de les llavors no varia en els ja-
ciments comparats. No obstant aixô, corn que en la
nostra opinió considerern que la proporció de llavors
segueix essent inferior, pensern que futures investiga-
cions poden aportar més elements per intentar recons-
truir la dieta vegetal global dels pobladors de la Cova
de Recambra.
L'absència d'ordi vestit a la mostra analitzada pot
insinuar Ia discussió iniciada amb la hipôtesis de M.
Hopf a la Cova de los Murciélagos de Züheros (Prov.
Córdoba), (Hopf, 1974). A partir de l'anàlisi carpolôgi-
ca de Züheros, Hopf suggereix que l'expansió i conreu
de l'ordi flu en el SE de la Peninsula en aquests perio-
des és de molta irnportància. Les bases d'aquesta hipô-
tesi estan fundades bàsicament en set conjunts de tro-
balles (Hopf, 1971 p. 113). En aquestes s'aprecia l'exis-
téncia en proporció superior d'ordi flu per sobre de
l'ordi vestit. Aquesta tendència es troba en vans jaci-
ments del NeolItic tardà a l'Edat del Bronze Antic. De
totes rnaneres, en el NE de la Peninsula corn és el cas
de la Cova del Toll de Moià observern que el conjunt
de llavors d'ordi vestit és molt superior al conjunt de
liavors d'ordi flu.
A la Cova de Recambra s'han identificat iinicament
restes d'ordi nu. La proporció de Ilavors d'ordi és supe-
rior a la de Ilavors de blat. Maigrat tot, i precisament
amb la comparació d'aquesta proporció invita a Ia
prudéncia i apuntar cap a la contrastació del grau de
sign:ificació de les mostres analitzades fins a! mon'ient.
Evidentment, no es pot realitzar en amplitud compa-
racions semblants quan la proporció de restes és mIni-
ma, i més quan el conjunt de restes analitzades en els
anteniors jaciments és 3 vegades superior.
La informació apuntada per Hopf és important per
conèixer una mica més de l'agnicultura del SE de la Pe-
nInsula. El conreu de l'ordi flu ofereix, a priori, més
avantatges front del batre que necessita l'ordi vestit,
arnb una despesa enorme perquè es puguin desprendre
les seves cobertes. Per un altre costat, existeixen també
inconvenients, corn que el rendiment de l'ordi nu és
rnés aventurat que l'ordi vestit, degut a la presència
d'enfermetats parasitàries i a les destrosses ocasionades
per animals o insectes, causes climàtiques,... No obs-
tant, no es pot considerar en el moment actual de Ia in-
vestigació si aquesta tendència pot dependre del mèto-
de de conreu, del tipus de sôl, de la collita o només de
la preferència dels grups de població per determinats
aliments. Diguem aixô perquè el conreu d'ordi flu és
generalitzat en diferents jaciments mediterranis per so-
bre de l'ordi vestit en el Mediterrani occidental, ten-
dència que so! canviar a mitjans de l'Edat de Bronze,
essent superada en el Bronze Final, fenomen que s'ha
comprovat sobretot a Franca (Erroux, 1976, p.190).
Malgrat aquestes observacions, sena important poder
contrastar aquests elements que es repeteixen de ma-
nera frequent en jaciments cronolôgicarnent sem-
blants, i classificar les variabilitats per observar en qui-
Fig. 4.— Cova de Recambra, vistes de Ia cara ventral, dorsal i lateralde cariôpsides de blat tendre (Triticum aestivum-durum). (15 augments).
na proporció Cs donen, i si ci fenômen es generalitza en
ci Mediterrani occidental/oriental, o si només forma
part de nuclis o grups estabierts en àrees concretes del
Mediterrani occidental.
L'ünica resta identificada pertany a Vicia faba var,
minor (fava petita) que medeix:
L:6,6x1 :5,4xh:2,92mm.
Pràcticament totes les faves cuitivades durant ia Pre-
histôria corresponen a la varietat minor o de petites
ilavors.
La presència de lieguminoses en aquest niveli també
es troba reflectida a i'anàlisi antracolôgica (Vemet et
alii, 1983). Evidentment, amb la presència d'una sola
liavor conservada fins al moment, només podem ofenr
quin es l'estat i ia situació actual de ies restes de Vicia
faba localitzades a i'àrea mediterrània.
Contràriament a d'altres ileguminoses, ia concu-
rrència de Viciafaba és més tardana. Aquesta es tracta
d'una de les plantes comestibies que s'afegiren més
tard ais primers vegetais cultivats del Prôxim Orient, i
son conegudes també amb ci nom de vegetals de segon
ordre (Van Zeist, 1980). Descobertes recents, perô,
consideren ia presència d'unes restes de Vicia en eis ni-
veils del Preceràmic B (PPNB) de Jericó que es p0-
drien associar al tipus faba, encara que inicialment
sembiaven trobar-se en un context estratigràfic dubtós
i es corresponia a un grup amb una identificació mor-
foiôgica dificil (Hopf, 1969). En aquest sentit, els da-
rrers trebaiis de Kislev apunten també cap a una hipô-
tesi antiga de ia domesticació de Vicia faba (Kislev,
1985).
La presència d'una Vicia associada a una morfologia
semblant al tipus faba es documenta a Ia Peninsula
Ibèrica des dcl NeoiItic en els jaciments de El Garcei i
Campos, a l'àrea del sud-est de la Peninsula (Buschan,
1895). Les restes analitzades estan identificades com
Vicia narbonensis. Posteriorment, es coneix la presèn-
cia de Vicia faba L. subesp. celtica nana (Vicia faba
var. minor) en els nivells eneoiItics d'Almizaraque (Ne-
toiitzky, 1935). Paral.ielament, a Portugal es docu-
menten restes vegetals de Viciafaba celtica nana a I'E-
neolItic de Pepim/Amarante (Netolitzky, 1935); en ci
Castro de Ia Vila Nova de Sao Pedro (Do Paco, 1954);
a la sitja de Silves (Siiva i Teles, 1952); en ci Calcolitic
de Zambujal (Sangmeistcr i Hopf, 1965); en ci Castelo
de Faria (Carvaiho, 1955) i a Baleal (Peniche), (Do
Paco, 1957).
També s'han identificat restes de Vicia faba en ci
campaniforme i en els nivells argàrics del Cerro de la
Virgen (Galera), (Hopf, 1970; Buxo i Capdeviia, en
premsa); en ci poblat de l'Edat dci Bronze Valencià de
La Cardosiila amb 94 restes (Hopf, 1971) i en estudis
recents del Neoiitic mig de la Cueva del Toro (Buxo i
Capdeviia, en premsa).
Els nombrosos testimonis de la presència d'aquesta
iieguminosa a la Peninsula Ibérica, presenten Vicia
faba com l'espècie més representada en els nivelis ar-
queolôgics i conviden a rcflexionar sobre la seva do-
mesticació, origen i difusió.
La Vicia faba és cncara dcsconeguda en ci seu estat
siivcstre. En un primer moment es va atribuir Vicia
narbonensis com ci seu predecessor. Espècie silvestre
de gran difusió en ci Mediterrani occidental, també
creix dc manera espontània en ci Mcditerrani oriental.
Eis trcbaiis genetics s'acorden a dir que ies dues espé-
cies Vicia narbonensis i Vicia faba tindrien un ante-
cessor silvestre comü, perô per ara encara ens és desco-
ncgut (Hopf, 1983). Finaiment alguns trebails atribuei-
xcn com a antecessor probable a Vicia galilea per
raons citogenètiques i morfoiôgiques. Actuaiment
aquesta planta és cndèmica en ci Llcvant dci Medite-
rrani Oriental (Zohary i Hopf, 1973).
A ia zona del Prôxim Orient els dcscobriments ar-
queoiôgics prescnten aqucsta ileguminosa com un
conrcu més tardà en rclació ais altres vegetals cuitivats:
A Tell Arad (Hopf, 1978) i a Beit-Shcan (Frcinbrunn,
1938) cs iocaiitza en nivclis arqueoiôgics amb una cr0-
nologia aproximada dci 2900-2700 B.C. En canvi, a
i'àrea dc i'Egcu s'han idcntificat rcstcs de Viciafaba a
Scskio (Renfrew, 1966), i a DImini (Kroll, 1979), en
nivells arqueoiôgics dci Neolitic final amb una datació
aproximada cap ci 3500 B.C. En ci sud d'Itàlia, en el
jaciment de Passo di Corvo es va rcconéixcr un cspecI-
men dc Vicia faba amb una cronologia del 4000 B.C.
(Follieri, 1973). A Franca (sud de Franca), ics noticies
conegudes dc Ia presència d'aquesta lieguminosa per-
tanycn bàsicament a jaciments de i'Edat dci Bronze:
Grottc Muréc, Grotte des Planchers, Saint Roman...,
encara que també es menciona en un horitzó dci Neo-
litic Mig de la Grotte G. de Baudinard (Erroux i Cour-
tin, 1974). Existeix també una datació radiocarbônica
d'aquest nivcii sobre carbó de fusta amb una data de
2850±140 B.C. (Gsy n 1821).
Fins al moment hem pogut observar quc la presén-
cia de Vicia faba es troba principaiment en aqucsta
area geogràfica. Diversos autors admctcn que a partir
dcl 2500 B.C., Viciafaba estaria cultivada en gran cx-
tcnsió a la Peninsula Jbèrica (Van Zcist, 1980). Aitrcs
autors, aixi com nosaitres mateixos, insisteixen en
l'observació de què aquesta iicguminosa ja es prescnta
antcriormcnt en cronologics dcl Neolitic Mig-Final i
Caicolitic al Mediterrani occidental, en particular a la
Peninsula, que no a jaciments centrc-europeus, més i
quan Viciajàba és una pianta vinculada a una necessi-
tat d'aigua tant o més que ci pésol o la lientia. Un
cxcmpie en son ics estacions lacustres de ia regió alpi-
na en ies que aqucsta lieguminosa no apareix fins a i'E-
dat dci Bronze, aproximadament cap ci 1800 B.C.
El panorama actual prcsenta nombrosos interro-
gants sobre ia mostra prematura de Vicia faba en ci
Neolitic Mig frances, en ci Ncoiitic Mig o Recent dci
sud-est peninsular i la vasta prcsència d'aquesta llegu-
minosa en nivells calcoiItics de ia zona, cncara que
també confirma, com diu Hopf, que aquesta ilegumi-
nosa no apareix fins després de i'estabiiment de tècni-
qucs agricoics. El problcma en discemir si aqucsta
pianta va ésscr seieccionada cntrc ics poblacions locals
de lieguminoses siivestrcs o fou introduIda per gent fo-
rània és convcrtcix en una de les questions més impor-
tants a resoidre en investigacions futures. Dc Ia matci-
xa manera, una repassada ai registre arqueoiôgic per
esbrinar si s'han produit confusions en les identifica-
cions entrc Vicia faba var. minor (o celtica nana H.,
Vicia pliniana) i Vicia narbonensis no s'ha de conver-
tir en una discussió deis trebails cientifics deis investi-
gadors, sinó més aviat suscitar una empenta en i'apas-
sionant discussió sobre l'origcn i difusió de Viciafaba.
Fig. 5.— Cova de Recambra, part superior: vistes de Ia cara ventral, dorsal i lateral de cariôpsides depisana (Triticum dicoccum Sch.).
Part inferior, restes d'excrements d 'herbIvors: xai o cabra (5 augments).
Fig. 6.— Cova de Recambra, part superior: vistes de Ia cara ventral i dorsal de cariôpsides d'ordi nu (Hordeum vulgare var.nudum), 15 aug-
ments).
Part inferior:fava (Vicia faba var.minor) (10 augments).
3.— ALTRES RESTES IDENTIFICADES (*)
Juntament amb les restes vegetals carbonitzades que
s'han estudiat en el nivell IVb, en el quadre D6, s'han
reconegut 21 restes que pertanyen a excrements d'a-
nimals que es poden associar amb els d'una ovella,
d'una cabra o d'un conill/Ilebre. En tot cas es tracta
d'un animal herbIvor, ja que en l'interior de les boles
hi han elements masticats, perô imperfectament dige-
rits. L'escorca té l'aire més aviat fi i allisat, i algunes
d'aquestes petites boles mostren l'estructura caracterIs-
tica dels excrements, de forma punxeguda en un cos-
tat, sense punxa en l'altre costat, i de petites lInies o ra-
nures longitudinals.
Amb aquest primer estudi dels materials proce-
dents de la Cova de Recambra, la nostra pretensió ha
estat ünicament la d'exposar uns resultats exponents
de les plantes cultivades i de l'alirnentació. A la vegada
s'imposa la seva interpretació, petita, perô incisiva a
l'hora de procedir quins son els problemes que com-
porten similars identificacions.
Podem observar en els mateixos anàlisis antracolô-
gics corn s'assenyala la forta deforestació/degradació
del bosc, que contrasta amb una agricultura desenvo-
lupada en comparació amb els perlodes anteriors. La
variació del paisatge comportaria l'explotació que
produiria la seva transformació per desenvolupar les
caracterIstiques necessaries pel desenvolupament de
l'explotació de recursos.
(*) L'autor agraeix a la Dna M. Hopf Ia seva inestimable ajuda en
Ia identificació d'aquestes restes.
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